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Mudanças na Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Saúde – Medicina
A Bibliotecária Maria Gorete Monteguti Savi (a esquerda), se aposentou na última sexta-
feira, dia 15 de dezembro de 2017. Agradecemos por todos os anos de dedicação a BU e
desejamos tranquilidade na nova fase! Assume a chefia da BSCCSM, a Bibliotecária Sirlene
Pintro (a direita), vindo da Biblioteca Setorial de Curitibanos. Bem-vinda a Florianópolis e
sucesso na jornada!
Comissão de Diagnóstico do Repositório Institucional da UFSC
A Comissão de Diagnóstico do Repositório Institucional da UFSC conclui seus trabalhos
com a apresentação e aprovação do relatório final. O relatório de avaliação e diagnóstico
do Repositório Institucional da UFSC está disponível para consulta no site da Comissão, na
página da Biblioteca Universitária. 
Acessibilidade  
No dia 14 de dezembro a equipe da BU
discutiu acessibilidade e desenho universal
para a Biblioteca Central, juntamente com
o Departamento de Projetos de
arquitetura e Engenharia (DPAE) e alunos
e professores do PET da arquitetura da
UFSC. 
Origamis na BSCCA
Em comemoração ao ano novo, a
Biblioteca Setorial do CCA (BSCCA) está
presenteando com tsurus todos os
usuários que fizerem empréstimos em
dezembro de 2017. Tsuru é um origami
bastante conhecido. É um símbolo da paz,
da saúde, da longevidade e também um
amuleto para viagens em segurança. 
Os tsurus são confeccionados pela própria equipe da BSCCA, que exercitaram bastante a
milenar arte de fazer origamis (dobraduras em papel).
Reunião da Comissão de
Comunicação e Marketing
Professora Marli ressaltou a necessidade
de trabalhar o coletivo, a cultura
organizacional no sentido de não focar só
na técnica, dar atenção ao ser humano,
ao coletivo, a sociedade. 
Foi determinado a programação do Encontro de Integração da BU e distribuídas as
funções para o dia. Necessidade de mandar comunicado para toda comunidade, em todas
as mídias, sobre fechamento das bibliotecas na sexta. Clarissa Pereira informou que
haverá libras em algumas páginas da BU, escolhidas pelos usuários. O primeiro encontro
de 2018 da comissão será no dia 24/01/18, às 10h, na sala de reuniões da direção. As
reuniões das comissões são abertas aos servidores, estão todos convidados.
Agenda de Reuniões 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora: 15, 22 e 29 de janeiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora: 26 de jaeiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 24 de janeiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
*A agenda está disponibilizada também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
19/12 - Nilton L. de Oliveira (BSCCA) 
22/12 - Julia Miranda Bressane (BSBLU) 
22/12 - Jenifer Maira Laube (BSCCA) 
23/12 - Gesmar Kingeski Barbosa (BC) 
28/12 - Giovanni Fiorenzano (BC) 
28/12 - Neuseli Vieira Santos (BC) 
Parabéns!
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